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THEJ0HNS0N1AN ·-DAY.MAY 6. 1968 
p Johnsonian Sets Plans 
As Another Year Passes 
Mil)' ffllrb a ~al deilll or nryins att~ 
ll•d~ dus or 1968 h now anxkJ\zlY 
aw.ltln1 the ritual ot n1111 cums ror it ii 
a.Rer this 1ha1 th, cwnt or four ycan work 
wJll at lul matcrlallzo: 1naduation. f'1,r 1lw 
rest of us who wor1dcr if w will cwr wear 
• tlilcm caps and enwns. time piwn 10mr 
timc'l slowly anll sum.L"timcs quickly. And 
we e~ the drudsfl'Y o( finals wi!h a arco1t 
da1 uf 1pprchaaion. 
With lh" bsuc: • .!IIIUlbff chapter of IM 
J(lbnsonian is n11d wilh :a bh .:,f nosr:al,:a 
and then nm.Uy nkd away with INIIY ~s 
and Miras ror ruuire 1lrauJy fonnlr.,: within 
tbe mhuta or thow staff nwmben wbo tt-
lNia. 
We would lik11 to t:ake 1his opportunity 
to thank lhow 1r11luatinJ staff nwmb~·u 
who haw given IO much of their lime In 
hclpina tu produtc" the Johnsonbn rt'Jl,ll.irly 
mt'h month. The,,: :tcniors :arc b1.kl Hu,sin, 
Manll4,linJ e\lllor; Judy AkAbcc, .Jdvn-tisintt 
1NIOii»,'f~ Eliu~th ~tcluc, businft.l nuna-
F': J~n.:' Polkinhom. colum11ist;Dor.a Wool-
frey. fQt11re cdltur; :and M.arth.1 Milson, 111--
fflt.ant rcalun.: editor. 
These saarr mi:mbtrs l.::avc ~hind a 
varldy o:" jobs to fill. At for thclftKlvcs, 
i:.ich has :mumctl lwr obliaouions and cvrltd 
1bcm out n.:sponsibly. 
With lhcsi: llutlcnlS kavln.a, x,cnl ma-
jor saarr poshk>ns .n: ~ifliJ 1cr1 ".acut. Wir 
encounac any sutcknt intm.osted in jou,,-.. 
lilffl to COlltlk.1 t11e tditor, Any awdcnl wOI 
n1111 a.>mc wort to do iJ' tlliiy ,;xpraa the 
......... 
We do not ey1: 1~ rwur< sadly. R:alhi:r 
wl! tx,pc ror intproiwtt'lkl\l In this mtdla or 
a1mpu1 ~"fflDmunh.-.tlons ro, tht yar 1968-
6~. 
S0meon1,,• hu tiktd fr the Johnsnni:ln 
co&ald offct nadon11I news. lt b bl!l'n 
SllCOCSh:d that :a UPI or "p 1Ckl)'P,.' muhim: 
~ inWlh:d In the ncwlOlp:t n~fia:. Un· 
fortunately w.: 1,,-;,nnot do this. Other than 
lix cost ol suctl an inS1allaliot1. thi= vny iUr.i 
ti impraaic,1. In the ftnt pbcc. ncV1s on lllii 
nw:1il,nal kvd is w 11n:,rcdictabk anti l()nk:· 
thinJ new is occurring cYCry s...~d. Bccalllt' 
tflC' JohN<Jnbn is only publislli:d w1,,-ckly, 
news wouhl be too ouhbt...-d by the tiinc the 
paper wou)d be diltributC'd. In 1Dme nr the 
plans ror not yt:ar, we Jo hnpc 10 HWesli· 
pfe 1M possibility or• .. ·rt5;1)' ntws .:1naly· 
RI • pahlps wriucn by one o( lhe a:owm-
mcnt a>ul'II: prorcuors or C"tc:t a histo,y 
major a>nttmcd with poliUcal sdcnot. 
We will continw: to ,ncou,. thco U5lt 
cf lettcn to chi: cditon ta voice opinions ii, 
both campus 1111d ftltiollal IIISl.k."1. Studm111 
should noc ~ afraid lo employ this method 
cf aclr~11;pn.'>.lion. All opinions will be re-
spected and will he prlnwd - as Ion, as they 
aresiptcd. 
Tbe pu:,poec or the JolU111Dnlan hm .ii· 
ways been to promote catl'lpus improwc--
lhC'ntl In aD ltwls and to a>mnwnk.1.1c cam· 
pus news ud re:11urc C"tcnt1 lhat miaht ~ 
or lntnat tc the 11ud..-ntt and racuky. Thk 
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Prompdy ReliOYea Pain 
So Stilf Mwdcs Loosen Up and 
You're Baclr. Into Action 
o:.-:cr.:::~:::.~.r:== 
Whleh can p Into ~lnful spas,n &1 ~ suddenly 
=·.::i:::ltPl:.:1~~~~~=~ - -... =--
Anliaetlc T1blltl. And ANc:ln pes you~ of ttil1 ::-
ffildieiltion thin any ottier ludtns tabltt. 
ANcin 11 a apedal fortified kltmul1. I prornp\'Y 
,.....,.,pefn. hetps rwuca lwolltn uwa. 1ndso,.. 
--prtSMft"" wn1ltlwl t.dt ntn'M. ~.,, l'IOtb hOwttlff,.nvaclls-.nupandyou l'M'\·c •l'C.W1dwith 
--· 
Only MKln hu tl'lls specltl fortified 
formull. lt"t not b r ld In any oth11 prCICl-
uct Sn If An1cln'1 t1c':.Jl'l'I formula 
dolan1 ~ bitser for )'OU, 
Eun if be can't mnember 
lllat putjaillr piece of 
driftwood you found lo· 
aether, he wcn't foriet 
how l[f<lt yoo looked 
in J()ur Jaruica leotlh 
York ahorts ano thtt 
crewneck..rwo-toaed, 
stripedi-ahirt. U'sthe 
l<ind of outfit....,. 
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Editor Receives-
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llilald .. Iii el Mal'Ua LIIUllrft.ias. 
Teadier-
KNIT SHOP 
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OPEN 
Mon. - F, 1 •••• ,0 a.m. - 15:30 p.m 

















f,m DIINry ta Al WC 
a.a.11W1t11S2.mar 
---SAN°"1.CHU"PIZZA$• SP4GHJ:m• SAL\DS ,,,_ 
llJ..J6'l or J2Ulf4 
SMITH' S COLLEGE DRUG 
Complete Line 
of Shower Gifts 
0 KITOIENWARE 
"GIASSWARE 
•CAJE CRAFT PL'IE. FINE WOOD EH am 
-Al.SO- • 
BIG SEUCl"ION OF BRIDGE GIFTS 
"Y~ur Com pus Drug Store" · 
Aa 055 Frum Let "kker 
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Rn WOIIW l,ll'M wtt11 wa.c.11ia.,. 
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.... lo11111Mtml9 ......... J 
CU. U aNJ'Olll ....... t~. (n.tlellkalllllolalolellaa-
tiallllrtlblla....-CltJ 
I• a r, • ....._ ra • lari,...: 
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and. ir-andll:a, ..... ol. ~ 
IW, la 111,nils I walllll llLe ID CU. 
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ErN• Hellf IO l,cl7 SM lh • 
u.111.111«....,.,1.w--. 
.. lhe .. _.elao"fata. .. U.cap,, 
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THREE : ~c!:r.:.c:,,  
LOCATIONS • an--
You are iust around the corner 
from the world's most popular Dry Cleaner! 
2,500 stores Wottdwltle. 
S,.lril Jelmlon, Wbnlirop Jular, wll lie lllorilll la Wlalw 
dodlbta It 011e Hour Mlrdllklnl llm amllW. She wit a...-
lifftdofuansporda1 IMII wbillf .. ru1e 1oh• .... ucl 
ltlin~ lhe111 lltJII IIMIIII , Syhtl WM .. ,m tbe lat IJnseil 
011 Clnlpa at Wiaduap CollfF durilll die 196'7-68 1Cbool 
,-. 
Now •.. 
YoacalNeyN'Ulettpelr ..... 0.New 
WwtWd .. ..i pkt ., 1i. ..,.t.w4 ._ ... dl.,.. ...... 
BAKER SHOE SERVICE 
Attention Rising 
Sophomores, Juniors and 
Senlots. (Faculty &. Staff also) 
AR yoa thd of tnmportina your 




,., :.... JWI' w.11, Ga..c. • o. How .. al ... "' 
d o., aa.. MIO Pftlaf 11111 •• ,om pnaen11 •tD 
-- . 
MON., TUES .. WED., WINTHROP 
DISCOUNT 25% OFF 
ON ALL DRY CLEANING ORDERS. 
One Hou1 
"16/ITfD.ll/DG.11 
TH! MOST IN DRY CLHIIING 
